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PRATICANDO INGLÊS COM O DRAMA CLUB DO COLÉGIO DE
APLICAÇÃO
Coordenador: INGRID KUCHENBECKER
Esta oficina visa oportunizar aos alunos da Educação Básica a prática da
língua inglesa, fora da sala de aula, através de jogos teatrais e da
interpretação de pequenos textos dramáticos. Os participantes serão
divididos em quatro grupos, cada grupo terá um professor ministrante
responsável pela realização das atividades teatrais. Estas atividades
estão voltadas a aprendizagem e prática da língua inglesa. O teatro
parece muitas vezes estar associado com entretenimento e não com
aprendizado. No entanto, vários autores afirmam que a dramatização
potencializa a aquisição de um novo idioma. Através da dramatização de
um texto teatral os alunos tornam-se reais agentes do processo de
aprendizagem, em um ambiente em que ficam menos intimistas e
sentem-se mais capacitados para se expressar através de múltiplas
vozes de diferentes personagens. Isto porque o texto teatral amplia o
conhecimento do idioma, pois situa a linguagem dentro de um contexto
físico e social. Deste modo a nova língua torna-se mais viva e presente
na vida do aluno, propiciando-lhe também seu enriquecimento cultural e
lingüístico. Desta forma, cada grupo será incumbido de uma pequena
apresentação teatral, que será orientada pelo professor responsável. Ao
final, cada grupo apresentará a sua peça teatral para grande grupo.
